













Study on the Factors Affecting the Choice of New Partner after 









































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
15. その人は、私を愛していることを、言葉、しぐさ、行動で示してくれる  .888 -.071 -.114  .055 -.043
24. その人は、一緒にいるときは、私の体に触れて、愛情を示してくれる  .859 -.204 -.117  .131 -.002
25. 自分を必要としてくれる  .687  .114  .117  .045 -.041
 9. その人は、私に非常に好意をもっている  .663  .025  .005 -.043 -.070
 6. その人は、私がうれしいことがあると、一緒に喜んでくれる  .498  .259  .193 -.005 -.132
 2. その人は、私のわがままを聞いてくれる  .475 -.187  .378 -.025  .176
11. 育ちが釣り合っている  .229  .224  .078 -.067  .073
17. 一緒にいる時間が楽しいこと -.151  .729 -.041 -.051 -.009
10. 明るい -.162  .639 -.084  .149 -.246
20. 私の話すことに関心を好意をもって、会話を楽しくしてくれる  .103  .598  .092 -.022 -.050
23. 正直である  .023  .593 -.066 -.146  .027
12. 私の話を真剣に聞いてくれる  .241  .548 -.013 -.149  .151
14. その人は、私の好意や努力に感謝の言葉を言ってくれる  .190  .507  .122 -.171  .159
 8. 連絡しなければ、心配するような事態について、ちゃんと連絡してくれる  .359  .443 -.265  .237 -.062
 5. 同性の友達と遊びにいくことを束縛しない  .101 -.134  .795 -.030 -.089
19. 異性の友達と遊びにいくことを束縛しない -.082 -.146  .790 -.005  .020
 3. 非常に優しく、思いやりがある -.021  .124  .532 -.025 -.114
 4. 頼りがいがある -.274  .291  .493  .242 -.054
21. がっちりした体型をしている  .072  .111  .256  .141 -.043
22. セックスの頻度の好みが合うこと  .049 -.126  .060  .887  .010
16. セックスの相性が合うこと  .157 -.080 -.047  .805  .048
 7. 将来への野心がある -.053  .100  .182  .334  .147
 1. 相手に経済力がある -.068 -.201 -.079 -.057  .861
18. 経済的に安定している -.032  .043 -.114  .131  .858
13. 社会的地位がみこまれる -.073  .283  .114  .141  .540
因子間相関
Ⅰ．愛情表現  .553  .379  .417  .367
Ⅱ．肯定的雰囲気  .560  .253  .384
Ⅲ．非束縛  .144  .368
Ⅳ．性的相性  .370
Ⅴ．経済力















































愛情表現 .44 .40 ** .42 **
肯定的雰囲気 .29 .42 ** .61 **
非束縛 .28 .27 .44 **
性的相性 .29 .29 * .44 **
経済力 .54 * .27 .32 *
　*　p<.05　**　p<.01
表3　失恋の原因と魅力の基準の変化量（今後の交際相手－過去の交際相手 ) との相関関係
愛情表現 肯定的雰囲気 非束縛 性的相性 経済力
自分の倦怠 -.23 * .11 .09 .04 .09
相手の倦怠 -.04 .12 .13 -.08 -.01
関心・価値観の相違 -.25 .27 ** .10 -.06 -.04
立場の相違 -.14 -.01 -.16 -.15 -.05
自分の性格的問題 -.18 .06 .04 .04 -.13
相手の性格的問題 -.19 * .11 .19 * .02 -.02
片思い .49 .07 .07 .12 .09
自分に別の好きな人 -.04 .06 .09 .00 .09
相手に別の好きな人 .19 * .09 .10 -.04 .21 *
物理的距離 .10 .05 -.10 .01 -.08





































































 1. 容姿（顔）がよい .20 .12
 2. 容姿（スタイル）がよい .28 * .10
 3. 健康である .51 *** .38 **
 4. 明るい .40 *** -.03
 5. 親しみやすい .41 *** .21
 6. 優しい .57 *** .48 ***
 7. まじめな .27 * .11
 8. 頭がいい .34 ** .13
 9. 積極的な .17 .11
10. 社交的な .25 * .01
11. 趣味があう .37 ** .11
12. 経済力がある .37 ** .50 ***
13. 家庭環境がよい .37 ** .34 **
14. 性的魅力がある .64 *** .51 ***
*p<.05**p<.01***p<.001
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